
























































のときに先生の授業でウルフの The Waves を読んだのですが，読み進めて
いくうちにウルフの独特な世界に思わず引き込まれてしまいました。
関学英文学科がくれた「出会い」
高 橋 路 子


























ジ著 Changing Places はまさに傑作です。現代批評の難解なテキストも楽
しんで取り組むことができたのは，福岡先生が分かりやすく解説してくださ
ったということもありますが，先生の気さくなお人柄のためであったと思い
ます。当時の授業の様子を思い返してみても，思わず笑みがこぼれます。
福岡先生には長年にわたり指導教授としてご指導いただき，今でも学会や
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研究会などでお世話になっています。とくに修士課程を修了後，大学院を離
れていた私を励まし支えてくださった福岡先生には心から感謝しています。
福岡先生のご指導の下で，博士論文を提出できたことも大きな幸せです。
院生として，そして，その後は研究員として上ヶ原で過ごした時間は，十
数年ほどです。その間，杉山先生，福岡先生の他にも多くの先生方にお世話
になりました。また，多くの尊敬できる先輩や友人たちとも出会いました。
関学での多くの出会いに感謝しつつ，かずかずの縁をこれからも大切にして
いきたいと思っています。
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